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“Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk 
manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk, 
maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka 
sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri dan 
kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap 
mereka”. Az Zumar (41) 
 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak 
tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan 
kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah 
dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh 





“Lakukanlah sesuatu dengan keyakinan, 
Jangan lakukan sesuatu karena keinginan. 
Sebab, Keyakinanmu akan mengantarkanmu pada apa yang kau harapkan, 
Sedang keinginanmu hanya mengantarmu kepada angan-angan”. 
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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN MOTIVASI 
BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII MTSN 
NGEMPLAK BOYOLALI 
 
Nur Fadhilah Al-karimah 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
Prestasi belajar di sekolah dapat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional 
dan motivasi belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan prestasi belajar di sekolah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti memilih menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Subjek penelitian ini diambil dari populasi siswa MTsN Ngemplak 
Boyolali yang berjumlah 221 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi yang diolah secara komputasi dengan program SPS (Seri Program 
Statistik) versi 2000 dari Hadi (2000). 
  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar dengan 
prestasi belajar di sekolah yang ditunjukan dengan nilai R= 0,532 dan R² 
(koefisien determinasi) 0,284 yaitu sebesar 28,4% dan p=0,000 (p<0,01). Hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional dan motivasi belajar, maka 
semakin tinggi pula prestasi belajar di sekolah. Sesuai dengan ungkapan 
Suryabrata (2008) bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dari internal 
siswa yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis antara lain 
keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Aspek psikologis antara lain 
adalah inteligensi, kecerdasan emosional, sikap dan motivasi belajar.  Dengan 
demikian, masih ada 71,6% faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar di 
sekolah, seperti faktor biologis siswa, faktor psikologis berupa intelegensi, minat 
dan bakat, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan masyarakat.  
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar pada siswa, 
hal ini ditunjukkan dengan R= 0,425 dan R² (koefisien determinasi) 0,17 yaitu 
sebesar 1,7% dan p=0,000 (p<0,01). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 
kecerdasan emosional pada siswa, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 
dicapai oleh siswa. Dapat diketahui bahwa ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar pada siswa, hal ini 
ditunjukkan dengan R= 0,516 dan R² (koefisien determinasi) 0,267 yaitu sebesar 
26,7% dan p=0,000 (p<0,01). Hal ini berarti semakin tinggi motivasi belajar pada 




Kata kunci : kecerdasan emosional, motivasi belajar dan prestasi belajar. 
